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DEUDA EXTERNA LATINOAMENCANA Y JUSTICIA 
ECON~MICA INTERNACIONAL 
% iia dicho a *tea que las naticiaa relativas a La deuda exaerna del Tercer Mundo 
debeilan mirar de 1% secciones de ~-4namía de 16s pe&&cos (esas que dio leen las ini- 
ciados) a 10s titular& de partada, pues la deuds cs, si11 duda+ una de esa% rerribks "bsrri- 
bas de tiempo" qiie -coma e1 cfccto invcrnadcao o la cxpfusidn ddcrraa@fica- nas. af~ctan 
n tOhrt experto? del Club de Bt-bma,, en efecto, ~ d ~ r a b a n  rcckriremente la deuda ezterna 
a m o  "tina gnve y crwientc amenaza :% ala estabilidad plitiila y txc~n8niica del munda"1. 
k mta, por btm p t c ,  de un terna ccad midetite relevancia i&losB%a: d i.inculcr c d i -  
ricio es um rehcibn a&3'1irmW c q r t f o r ~ ~ d i c ~  (10s p&taint% se tasan en coatratcrs), 
y h rcdisaibuu&n (regresiva: de los pabrw hacia Irx rico$) de rncxmos y oparW&dcs 
virales que genera (3 deuda externa ataiie directisimslmrinte a la jwticia (4 valar jurfdim 
por.exceltncia), cuafqrriera que &a La forma en que concibamas a &-sra. 
Reconowo que mis sunucimient~r~i wondmicos son limitado$ pcm me parece 
irnpmscindibIe que los lrgm en Ewnnmfa nos atrevamos (tras d~urnentarnoi, rwonablc- 
mente) a dcdm nuestra palabra ~ h r ¢  las grandes e l i laas  acon6dcos elcl momento, 
Atguien ha  firmado quc "ia c c ~ n a d a  ~3 drfemaeiado imp~reasrte para dejhqela a lo$ em-  
namistas*. En didad, la ebifibwracill~n de "lo et8n&rnim7 como un% esfefa authnblna 
de krrdmends* ceorlas y v&rac&i~es es un proceso. re1a'tiVmentt recienre: el boma @m- 
au&zis es u11 inver~m del siglo XVI 112. S610 a padr de entonces e m p 6  la @&dad a 
vcrse a sl misma primestdialmenfe mmts un rnrradci; sar) la secird~d industrial modcrna 
ha pmi t i do  ""qc e1 rnecai~isms del mercado decida por su propia cuenta la suertc dc los 
s-eres humanos y de.su medio natilralWs. Tal es la ~ Q H  mis de %d Pglanyf: lw sacieda- 
des p~capit3lisms (aunque, tam biin d~tis iv+m~re wrr$iciana&s por la c~pacidad pra- 
duritiva y ~ w m  k t d s k s  eu9nhdcc1-marmi;Ite&] submdirfa~an siempre lo ecrsnbico a cri- 
terios de otra naturaleza ( re l ig~w,  pofiticds, tf-fusalea,~.); la nwva en cambio, 
~itborclina sisterra4tie;tmentc 10 sacd a io tConb~nic~, ~ancibíen4o a la sociedad cama una 
mera "fuaUBn" d d  mercado autrirregufado. 
* l)rbfest~~ del Uqart;amentri de FiIlloda dd Dcreehn de la Uniwrgdad dc Sa.íiB, Espaiia. 
2 Vid, F. DE Rivigt-ign, L'&im&#& ri, l%bp'wvt k ~>&m~i.k, Lm kditir)~~. dtl Ctrf% Pasis* 
1992, p. 52 y $3. 
3 K blanyi, I a ~ r a n  katesfirmwcLhL &itkm $51 Irhe~wEimo t : m d ~ i c o  , La Piqueta, Madrid 
1989, p. 12%. 
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En di- hs %ya d m i w *  son los n u m  a- im- y lm 
c c w i o ~  swi sus aurispim Tdus (cl pWm, ci jurisn, el boq~brc c o m h  ..) d a n ,  
prtsos de temor revtimnal, kuaoido cl economima, m m r l a s  indicadores pninm- 
m p r o n h a  su oráculo: las pensiw de juhilacibn son immmtim la pobreza del Ter- 
cer Mundo es inevitable, la-dda c x m a  & los p a k  p o h  & =. pagada.., Uno que- 
d a  disentir, p e ~  decide airr0~l:usurar m impalso de promta, suqwzhando que IOS senci- 
mientos morales san, p~babkmente, a&- e inwnuidada puenla, c o m p d o s  con 
Ia Mcim&* {adulta, reaiisra, @rosa) del ecmormsm-wnhta. 
Naturalmente, estu w una caricatura sobre-enfkiltada, y no rados las emnomism 
srrn m b o ~  dcsalmadw. Psqa ,d existo d riesgo de que la r c d  ccmc5rnica se arraguc cl 
mariopo'uo de Ja saciomlidd, g que haga p s q ~  por %ycs dendfimemc objetiva$' que- 
110 que, en realidad, son qxiom ideoibgías4. 
Hay que amvcrse, puw, a opinar sobre econoda, aunque um, &lo pccid- 
menre versado en los csot- de 1- ecmmíis~as. D d e  edas pcmisa9, avemmmas 
aquí una hmc visión panorámica subre la @csis y las carrse;cuenciu de la crisis de la 
deuda ("los be3Posm), -da de unas ~~~ aS- de caráctcr &o ("la \do- 
ración")- 
1. El feii$mcno del hipmendcudmicnta latinoamericano -sefidan 10s nnalisras- dio 
es compren%iMc sobre el te1611 dc fondo de k ~ u @ r w i w e s  m&dw por 3 d.rittm~ 
f i m w c @ ~ o  y ~ o t l e r w j o  Mmacioa~l  duranre fa dkcada ¿c liw 70. ESw tsaaisbrmaciolres 
csth relacionadas con 1s crisis di: Las dcl jucgo y las instirucioncs arbitrales (Fondo 
Monet zrio Intiprrma~ional y Banco Mundiai, en adeldntc FMI y BM), surgidas de 1% acucr- 
dtrs dc Brctton W d s  (1944). En sfecto, dade 1945 hasta comienzos de las 70, d sistc- 
rna moncrario mundial c o M b  una cwbihdad sin precedcntzs, que hacía pensar en su 
dcwtiva 'domesticacibn": d patrhn-wo era la Wtima referencia, el dolar ESA era su 
p ~ o  (as~md m ~ d d ) ,  y las demás monedas se debían en rclaaón con la divisa nwreamc- 
r h m  en el marco de un sistema dc paridada fijass. P m ,  cn Agosto dc 1971, cl prpsi- 
dente Nixon anuncia d fin de ia cnn\wtibiIidad del dólar en oro; auuimáficamenrc, cl 
dblar se dtvdúa cn un 80%. E1 sistema de Bmton Wood.5 queda as' rariicalmentc desqui- 
ciada: si: abandona el sistema dc pfiriades fjjw y canibios cstabt~, quc dará paso a un sis- 
tema (mucha in& impredecible) dc cambicis fluctuantes cntrc laa moncdas (acuerdos dc 
f amai~ ,  1976). 
2. h ctrnmucionts del sistema rno11c;iirin irtternacioriai acarrearon tambikn tina 
m i o / ~ &  en d ntgotb bfismdo m#ffddcd. El. dcsquiciarnicnw dc Brettan Woods equivale 
a. una. desrqpiacihn d t w o  del &terna financiere internacional. lxrs tipis de cambio flo- 
ramcs abrcn un campo in&diro para el m a l a k i s m  Bnancicro; ia voritarilidad de los cam- 
hiw, las &£erencias ea las rasas de inflacih y en los tipoa dc i n d  cntrc paises L. 
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dc b e h s t h a -  h'kciemri psZble para la Wmtiuns  fimntie~as uri nuevo tip de ganw- 
8% dieradas de la qeculari&n con cqer t~ t ivas  di: m b j m  Se p.une así en rnarcb d 
proea0 de "nssniiadizimEi6n"4 de la emnrsmia: la "bmbiijz*' financiera cobra vida propia; 
la wonarnia 'simb6lka" (dtuloa, bunm, cte.) se crnancipa cada vez mis de 11 acoiroda 
val. El mcrado mundial de capitde% sfi& ct Pt&n Nrrbel Mawice, hlais, sc coriuicr- 
te des& @,@TU en un inm wso &o; "un mercado sin sujcci~ec, dn gmdame., 
sir¡ ]hites, ,con su rnultipliWh de irrntpn&i.ia, p ~ r ~  riaifibib mrr sm rie~gos d$ ba-  
easrota y de mp&o$ dudW% 
3. Dni3 Eactdr (;I¢Ei&vo e$ h &m& quinrqIhci6n de 10% precias dtl pecrbled aae- 
en 1973. p k  de Ia OPEP se ven rcpettrinamen te invadidos por una A W J ~  de 
p.moddltwfis que supea ampiiamente sw capcidadm abwlutas de gasto t* inur r~ibn. Esa 
masa sn~netsiria fluir& por tanto, hcia 1m bancas c~cidcntales. Desembocamos aC cn una 
be las dave$ dei endcudaaim~~ larinmmr3cma; d excedente peg~letr~ -sefiai? C. 0M- 
nami- %a&a <re& una sirtraci4n de r~b~eliiuide!: ii~tmacional qut: exige lk puesta m 
i n d a  de i'iiecnnbmc+s adecuadas de r~:cItI$eT. JA riada de ptnfirlBIar& origira$ urra 
sariiracfbn de Ijquideiex s i n  prec&dtinzai, m a  u M W n  de capital a 1i1 que JeWa d u e  hl i-  
da de -algún m&a, E&skbido.q~e l dinero no debe pcrmacccr ifirnhwQ para p d c r 4 u r ~ -  
rrepreducirse, rti h r t r  de& drcular. Lm príhtáms rnasivifs al Terc4r Mundri fucrun unn 
parte dc ka mluühn. h bancos mcidenralcs fueron vlc t i m s  de una "p5ict.l~is de prhra- 
ms": 153s exwdcntes de capid Fue.po~a pmcipitahcntc bornhados hacia pGiis en vias de 
dew~qtlu  (a la sazbfi mily ncws.ita~as-dc hndm, rgmo vcxcmw in&tarncirre], sin y ue 
S& et-nluwii d$wadankpte Iks riq$g% y lm c@ndi$b~(emrn cspdkgs de los divers115 
Fstad~s prat;tt;ad~$. Preud& udavia la cri.nvk~:idm de que " 1 ~ s  Estada 110 ,quiebnY', 
pues w &lvencia rtqaldkda, en suaJq,uicr cm, por el conjunta ck la riquem nado- 
lraE [ Z X Y ~ ~ R ~ E S  do% *rJii& $0 a&). 
4 .  Ljf9Fi hancm m~idiittdes5 a p ~ m i $ d ~ s  par la mce;sidad dc prestar, &$eWw un05 
ins~umcntos de crddito tan rcntad~rw conm hcterodoxus (segrin *remos m&s &ajo). 
t h ~ ~ a  bias en prinUpin, por sugc&vas q 4 ~  1m ~Qfertas, nadie se endeuda si no quic- 
re. pe, p m ,  $8 md~sdsma j$+~olamwte ESza-tkps tati~qakwwica~m?. La RT- 
pueqa obliga 3 qintti3rr;tr ed pam palabms prsiccsqs carnpltjns. B%icin~e~~td, Wria .que 
i~alsiblar, L. de SeWtib,  de un "cuctlo dc hnrdla" en !n1a.financi&carí4n del d m l b -  
Los *m ?Q4 cmm de lo que Se pod13.a pmsar, no heroa para La.Qra~m&ica una 
Epoca de apuros t~nrrfiiniws, siiitri &S, bien, ulra ebpa ck crtcimienrrr espettacuiar: las 
r a w  de incrcmcnta anual d d  Pll3 uecila*an en niñnfs d 6% (el doble que las:curnpm& ¢n 
A, bevan,  *Adi& al Tercer Mundum, en WM, Mwrti W I  Twm Mmdo O snki&ddmJV 
BDF+WAi Míidnd, 1992, p, 15, 
9 C. tImi nami, Eb TCIXF Mawdo m t c&. ~ k 4 f l ~ a 6 i m  r@cimt~r rll. J&s ~ t r m c I ~ n s  N ~ t z -  
Au:141,\GEL, Rueiias Aires, 1%7, p 118. 
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h misma ¿poia)lo. Pero el modelo de -Uo peacticado en htinoam5ca ha a d a k -  
do sIcmprt? de una axcdva d e p e n d d  respmo a la financiaabn exteRar (un estigma 
Iiicidamcntr: analizado por Ias %hitos de !a dependencia": F.H. C a d m ,  0. Sunlrd, C. 
R&rez-Faría, etc.)ll. 
A ia attura de mediados de loa 70, usq caqstelaciáiri de factures a d v m  - d c g w k  
cm de los t&rmirius,#d Inrcrambip con le p i g s  irus (&censa c ~ t i v o  de lapCrq- 
cios de: Ia mmeE.ia primu I a ~ m c ~ n a s ) ,  aumento dd  gas^ p h b b  (r~.larionadr, en 
p e  con ius eAiienos dc indtstrUzadQrl y makrnhci6n, pem tambidn, roda h q  que 
decirio, mn la mala adrninisd'6n y d gasto militar), cte.- sit6a a 106 gobiernos Iaunoa- 
&canos ante esta dispdw o accptar Ia mkntizaahn dd cíccimimto,.o ceder a Iris can- 
ms de sirena c d t i a o s  que Ueplian de los bmcw occidenmia y en- pesada- 
mente. 
5. Oao a s p e a  decisivo: los W m  l&noameriearrss, seditntos #e liquidez, no se 
&ri@eron a iasrinidmes tiassn&mdcs o a omis W d o s ,  &u>, principdmenrc, a barecos 
p'Mo9, E3ta a$ hasta cl dfa de hoy, una & las ingulaSda&s dc ta &U& latin~america- 
f~a: la mayo& de tos wre&&:s [un 00%) ;ran tntidadci m~adas. (fa deuda &cana, cn 
cambio, es mucho mis "pftblim" e intcre&). La explka- es s m i k  las Fxtadts Id- 
noamericanos prefirieron d &ditu priva& porque 1mi co~xdicionamknm y Iimitaciona 
que rodeaban a los pdsamrn del BM y ei FMl no x dtxuaban a sus n d - Y  
6. Entrc w ~ s  h a s  privados sc h a d a &  d&os, una verdadera "carrera de 
Im &tos" (4 & M), una m m la qw, coma d a  B. J&, fnenin ignoy- 
dac todas ias re- tradicioda & prudcmk bamRa13. Obsesiwdos por cazar dicnw, 
los oWeron pds&meslffdR tike m& %e+M, los p&tama se concedí- 
aa JinqIemenw para los "objetivos gendes4 ~~~~~) de las gobiernos, y no, 
como era b regla hasta tntoncq para pmpmos y progmrm cmmm (pfevii evaiuaQán 
de su capacidad para $encplirmrecum~s con los que aRontar d servicio de h kudal;  1 as cr& 
daos adoptaron ~~cueriterntintc Ia &m% de 'pr&mm sindicadosP (capriicipadas por 
una pluraiidad de bawm), y s o ü .  incluir ruia rioycdosa "dAuda de irmcurxipiimicnto cm- 
=do" ( E -  &&& c&wl), en vimd dc la -1 cl a~~ puede exigir d pago dc nb 
-o no vmEUdB a @r dd matnento m que d dmdor i m m p l a  sus Mga- 
ciones Anancimw con al& omi acmcdwI4 ... Puo ia innwaubn rrih si- y pcti- 
gma (la vemladk-ra m p a "  de la &u&) -he la wshci6n de los tipw dc inwh f i j e ,  
Vid., por tjapio, F.M. Wow-E .  Fdwtrr, h p d m &  y ~ W P T ~ O  a 34P1469*lc@ i&m, 
S& XN, M&m DIF., 19m, O. SunkcI-P. P a  El w&b#d4 &-m y b te& dd 
~~ Siglo XXT, W&xia 9-F-, 1988; C. Radm-Farfa, 2 % ~  -m OfEmmuk lnqwli@ kt- 
wwm Natimrs, U d  Hym, b d r q  1991. 
~~Vd.C.ddVaik, I a & u d a ~ d s B i A o . i l a ~ l i ~ d m ~ d s l r s m k i ~ N m r -  
Sin; Verbo Di, Pamploni, 1992, p. 352 p sa 
14 Vid ,, & EeWh, Sm. &...., cit., p. 79, 
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bs ' j  y a 1- ptaza -pr t ips dc in& ~ r r k b i r  (,habitdaimcntc t l  D O &  esto es, la tasa 
inkrbanaria fijada n ei mercado financicm dc ¡madre, sometida a,reajwtc somesmi). 
Duranre algyna años (h& de l a  70), k ápw Botanm dc i n A  pamiem 
ventajosw pan tos pramaúaq pues la inffxih io&a&nal hada que las altas m u  
n o m b  de ht& se con\irtiaan rn mas & bajas (kluso, a me, nqpivas). Pero 
la trampa cxaba teadida: el d 1 0  & las cmmmías latinoamericanas caaba ya d i d a  por 
cl dogd de unos han&ms i n t e m x h d e  cuyas f l u c n i ~ c s  
m k f e  al conrrol de las dwdcircs. Bastara d &o cambio & esmiaria cací~ihico 
dc cumimziis de 106 80 (rnakdo1 a part~, por lac @didas introducidas por Ia nueva 
administrad811 h p n )  paa que se k d n e  la catbuofe. 
h prés~ama er%a sGductores para e! Tcm Mundo poí lo masivo & sii importe y 
par la ligereza con que m concedidos, P m ,  m& a U  dc ias apariencias, la pecdhddad 
de las nuevas tdcnii& adTidas esaibatra en que hm'm recaer m h  los dcdom todo el 
ricsgo de la operación. Este es un punto f u n d m d ,  sobre el que hoy c h ~ i d e n  los ana- 
listas. Así, cl misi110 'BM hubo dc rccmuccr w 1%5 que dla naruralczw de las ins;tru- 
m n p s  financieras p d w  e 0  10,s acxs 70 signX& qps im pdsts s subde~~ro l la&~ carga- 
,ron con los riespaw .& 105 sucesos de9hvombIm de Iír ecaaromfa muridial; uno de ios prin- 
cipios e~tnci;ilfis del &rema fi~ancicra, que es el reparto dc las des#= ( r h ~ & ~ ~ q g , l ,  no 
sr: rtspc~b efectimmri?"'~. 
7. h cohtmrbx de p k w n o  no s61u c m  ber&xm desde el punto de vista e&- 
& o - h a e r a ;  lo fueron m b i i n ,  CM k m  en ei aspecto pir l im- b s  présmms, 
en efecto, se conartaron mayori-amcntc ea los mercados @&m, en los que las mgw 
Iaciones bartcarias wn m& lairas y la flexibilidad en el wa dc imstnrmcmos f h m i q ~  es 
mucho mayor. FA ese conteato @iw, 1 s  banca afta&- a 105 cmtratm &pula- 
Qon«i de dudosa lqpiidd. Así, cuandu b relacih aedittcia adopta la hnm de la compra 
de títulos dc dcuda p ú b  por pam de los hgacas, b wsnmk intcmaciod & no dvi- 
dunos qw, en Dmxb hmacional, la mtumbte 5gue sicndo una fumnr & primwdial 
iioprtanaa) ordena qiie Iw contratos sc rijan p c  h ky d o d  del Estado emivor dc loa 
dnilos. En d cam htinm-, sín unbago, 1- bancas pres* d* que los 
mntram se rigieceo pr sus leyes aaciwiales (las de los Esradm en que d c a -  
b.ui los -1. Em sigdfia, cn opinión de r.M. P d k  (el jurista epiiol que más a 
frrndo sc: ha o ~ u p d o  + la deuda m r n a  Iahmmerkna), quc los contraux f u m n  cdc- 
b r a d a g  "cn una smiaEi6n de &&m d&squiiibria) entre [as partes nego&&msni~. 
8. Un punto aricid p cudquicr valorad& sobre Ia dtuda a, natnahrnte, Csw. 
S# qud a mpkd sb 4iw,-o?. Aqiii, sintedmdo mucho, poddncas & h e i r  dus 
apimlw: usas p c r v w f  y ~ws tmfm. 
Entre 10% witre'yiun&Its,. fi~urarian: 
a) h importa&n de: armas, una ~ n m i $ n  IrmlsdbL~ para fws &cra$um dhwa 
quc oprirnfan, n la d n ,  a una buena parte del continente (&&entina, ChL, Uruguay, 
ctc. 1. 
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6 )  La impmacihn manirrota drc bien& de tomurnd no esenci'alm (radios, televisa- 
res, coches-..); semcjentc despilEarro h e  posible inerced a la libtrdimubn undateni del 
romcrcio exterior dccrctada por las gobiernns niilitare* de p e i ;  cumu Chile o Argenha 
(acarrsejadm, por ric,rco, par erailsm*krtas ultralihralcr af ina  a la Escuela de t h i c a i ) ;  ad, 
b iInportaci6n de c ~ s n ~ & k a s  y perfumes aml~eiith en Chile un 0 5 0 6 %  entre 1973 y 
1981 17 (va de m$x> que lw b~heficiadc3$ de e&s úuipatrau~m surrtriarias eran, exclusiva- 
mente, las miiiorias ar~modadas), 
cr) Una parre nrJ desprtciablk de Ias cdditss se mcma par Iu a t i n a s  dc la carrup- 
ckín ptra y sinipie, p r ~ t i a d a  sin irihibiciona pur las aIig~qutg,~1ítico0~onr5mic~c'~~- 
ven=.;. Y lo mb jugoso es quc, con f~cucmia,  las cantidadm ilcplmcnte apropiadas m n  
ripidacnrc dcpi tadac  UI ba~cm occidentales. De c-sre insida, explica A. Estevan, EX im- 
,murnk una nmjtiosa 4'"rctrqlimenx~ci6~~n.I m -n*írtud de la cud "ina p.arte i n ~ p a r ~ ~ n f e  de 
10s p&zmbei ret~~rfrr~iaba~inmdiarlimenrc al Wmtc pw 10s divers*rl c;inala de la currup~ibn 
y la fuga de c q i r d ~ .  . . para v~ivcr a Ser p r m d o ~  a tipos de in&, sg$an&lrncnrt mis 
clcvadris CII MIOS niercxd~>s del Norte eií plena fecuprxcihn c ~ o d d i ~ ~ a "  la, 
d) C f t r ~ s  usw "ptrversos": mala adniinistrach3n, finanu'aábn de mc@proycttos "de 
pr~t ig ic )~  (minas famdníras de Chrajas, presa de Iraipii, etc.] mal rliseiiiido$, cuitsi-inúrjlea 
y e~ali'>lrjcaii~rnte d va~taciores msteiiimiento de empresas inviablcg, erc . 
Un dato esencial a rcrmer: 14s rtwon~d;*Mcs {y bcxicficiarios) de estos LI.SOS "'perver- 
so f' dd dinero filtran siempre las klitcis ccunXrniq-pdítica~ y .no lm majo~las p o k e ~ .  Por 
utra parte { ~ r w m  Iu que ahora mmtan hacer crcier 1m banca y gabisrrias ocuderitaies), 
rin radb el riintrri se usd ii~scnsatan~e~rtc; caríztr muestfa B. Jacbt~n, una parte iínp0rt.m- 
te de 1m pr2~msbs w ddesnh a Alralíilarle$ rx~onablw; arrllreras, hokpitales, slmms d r  
irrip~hn.A -19. 
9, El tstax'lid~ final de la crisis se prtdujo sn 19%2. La Warnpa" de 10s tipos flotan- 
tcs de i n t d s  se activb fatídicaineiirc a partir dc 1981. Camo sciia1a C, OminarniJQ, las 
d&iaiics ecaii61tíims del psesiidct~~e Rmga,an heroa el de-tonanw principd. Ea s e d a  que 
uné dc Iti> Icms dc la "rrvoliicidii wnservadnta'~auspicia& por h a j p i n  era la reduccilin 
tic l& prksibn Fiscal f cc iitspira ba en la rearia de A. Ltlffer, sc&n la cual la bajada dc Srnpues- 
tw -sobre t ~ d ~ ,  de lus iirnpuest*~!~ de lo$ ricos- gcnkfi~ iuliliblen~ente rireci niiento ecanh. 
mícid). kagan ,  cn cfectar, r d  tijrl los iinpkitstcjs, pcm si11 recortar ceirilchtiGante n a  el gaste) 
a ta ta l  (se incrementb, aobrr r d o ,  d gi~aro militar), 
Iüarurfilnieiire, el d&firit publico de EEW U se disparó de un 2,3% fiohrc d PIB 
cri 1980, a ir11 6 ,  1% ce  1983)2Ja. 
El gnbicrncg dc EE,UU* nivo qiic financiar el dticir mediante emiaiqnes m-ivas dc 
deuda pfibl i~;  y ,esas isn%si~~ics &swhieranS al parece, la mayar pme de 1 ~ s  " h n d a  pms- 
17 ~ ~ Y O S  intewsmw cn J r ,  k r r d t '  Ryuia- J. EQ~II, Fmdg A f p n t ~ o  Ir~#r%$tinrp.d 1 3 ~ ~ d f l  
txcgí.ga. y t ~ i k  w*ndiitd, ch., lepala, Madrid, I%4, p. S33 y ss. . 
18 8. h t w a i i ,  HAdiris al ?-erc~r Mundo", cit., p. 17 
lB Vid. E-Ja~kwn, "Edimcy M&a Tiie World ...'?, cit., p. 104 SS, 
41 lbtos en l.. Je.Seliastilan, op. cit., p 1 IR. 
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takle~?~ disponibles en e 1 mmdo hancíe-ra inrernaziqml. La ~ c m ~ z  dc dinet-a p r e ~ b t e  
miginb, ldsgicari-ltnte, un encatetimienta del mimo: hs C$@S d~ $@&S ~e disg-ar~rm {al 
f~rnmd WBQR dd que pmdb la ~ e r k  de m p m  p;iises. htinmeriqmw, paski del 5, 
98% cn 1977 d 16,8496 m 1981 1, El se &taba aprthndu: ~a&.punto prcentud 
de auma1izuo tn lbs ti@ de inW& incremntaba autim5~carnerrte n 2500 rniUanes de 
d d a r ~  anudes el imptwtt de 10s internes de fa deuda Iatinoarneric&Q. Mtxico fuc el 
p b m u  en reveiibr: en Agosto de 1983, el gobierno anuncia que no pusdc hacer frente 
a sus ~blj~gacigire erediticia (p&cip;rl- bterwes j de que1 aiña; en Djaembre, I$m~ii harh 
1s propia, 
1 0, <Q& hacer rrtafida un &<rada wberano rrcs quiere a na> p u d e  pamr S* detyd*?, 
En d siglo N& ao m in&wenre que el Em@s mqmm recibiae dt: inrntdiats una 
ingrata ditx 1-w buqaiks de guerra & 1& acreedores, H Q ~  wisre'ei~ lnsvutmentu$ $e pxe- 
sí& m& SEIWC~W. Los banca accidc~~taes, hiterrfiriadm 5rte 13 ~ ~ i v a  de un& 
eventual bmwrom en cadem, decidhan "comprir tiempo*! renunciaran provif iorürl - 
m n t e  al cabro del principal y c o n c m m n  sus es£uerm e ~ i ~ ~ t t a a r  E conunuación del 
pgo de isrtreses, Pam =o, se xbitraron diversas wtra  regias mcstructurademq: IE@BW- 
wmda (bisiramatc, aipLazmir~~to. de Im pagps del swvicio) y +y%mgg.w'wci& (mricegi6rr 
,@ auevqs cr+tiitp$ cm los qwc poder draiiar 193 interna de iw a n t i g n ~ ) .  Laie medidas 
de r t k ~ t r ~ i ~ m $ & n  de la deu& @n tetnic'~mmp- muy cnmplejq~, y es impsible d e d a r -  
las aquí>. 
Pem, sin r i e d a &  dk descender a pükmtxb~s t6cnicos, es Gcil j tituir en que m&- 
da la "mpira1 de la refimciaci*6nR equivde a un &rulo dlaM1io: Y a deuda -&ida C. 
Ominami- se hace a8 vez mis az.+&iwm; IQS. paises sc deben cndeudar can el s impl~ pro- 
&ito de .,. mar deudas ante&rq*zla4 
He aquí a h ~tudsx externa coavwtiSa ya Wmor que se rcpwduce: rnechdca- 
menrc, 6 s  d1& 49 -O c ~ n t m t  "Si l q q  b.an~t.a^ ni@gari lps crhditos 1 & re4srianciaciGn1 - 
explica F. 4. HUllréEammwr,- h dtuch &utnta  &ectam~nw poy la &pi~iX$ci6n de; lm 
ifitctcsts na paga&& si se. c a e d e n  C ~ F W ,  &SWS generan ndews int¢rWV (m& ~ n t -  
mm qcre lw de lo9 pa<6stams inicialcsj~+~ E& tapxidad tk airt&&&h h a  dt la deuda 
urra especie de argmismo c m  vi& y dhdsrno  propios. ~ o d a s  ias rnetiiffar~ digno-  
paradBjiw son pcrtherit~s; hi&a de. mil cabezas ~abakge de Shfca, entrai5a-s de Pr~inc- 
teo, e m m c n t e  dev~radas y regenewdw~.. Esxa se pdna ilustrar con inn~inrerables ludi- 
bias ptarlisti~~s, qm mecen w a r  xl bbt1rn +&o- Bst:a, por cfenpla, e1 ciguieny: 
en 1979* h d  iipa&rica t ibia  1Ofl.oOQ n S i l ~ ~ ~ s  de dbhrw, entre 193  y 1989, L.d-tina,a- 
m trisa pag& 268,d)QQ . d 1 á ~ t r r ,  de d6kw; &$@* en 1989, Mhqkmtri~ del$$.+. 45d .DO,B 
mil10nes de d h l d s .  
a Fa J. HinkIawmer t, La d e d e  ~ W M ~ E  dr h é y i m  ta&~zts.  Ed ~ ~ m a t h m o  dt d f i  d z w d ~ ~  
DEl, 5m José, 1989, p, 24 (cirádo par C. de1 Vdle, b #mi# txtem~ .,, cit<, p,  315) . 
95 ],M. Pclkz Marfin, "La.deuda WaI de los paises eíi darrfilk, y la permpribn curopsa de 
h ñutonnmia latinaamericana?, en MundcxNu~vu-&vist?, dc Esrudios Lauiipmeíicwaa, nQ$ 2-3- 
$, Abril-Dkiernhre 1991 ,,p. 373. 
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i l . I l a t a ~ q u c l a Y ~ ~ d e h ~ o n e m * p a t i ; e p e s a d a ¿ c m o d i P o w a o  
~ d c a o b r o r r n ~ . Y ~ q ~ c h o y h ~ ~ ~ ] 5 t i ~ a w ~ a b n o n a ~ -  
~ ~ m a S ~ a p e a C a Z q u c l a ~ ~ s b t r a ~ d d F ~ - H F h i L I , ~ ~ m  
dc h famms i n t d o f i *  ha puesf~ t& m capacidad de j.írcsi6n (que es im&, 
dada ssi p m m p h  & c~adiadidad a 1a m~ceión de pdmmo5) a l  d o  de la
Íntem dc b a a d r e c .  Esta &rrnaaBn, q x  puedc parecer dbma&&a en su m n -  
didad* EX hoy ,wmp;irtida p la mayoría dtlm d t a q  así, L. dc &htih L"a:ovidcm 
re qgq 4 Fondo c d w g  ka ~ d 6 n  d d c  el puma du wigta + l n  b intcrnauM &S 
qei 12i.de 1 s  deg&~e [ ., . J m p&@.n b-s$da a~irn&trkay dmiguaiil'qs, a BdPpt@~n: 
"ti F b d ~  se :r:onvirtiA m ea1 gmdamrtm & hs medores ~t&b w t $ & & @ f ~ ~ f i w j ~ ~ .  
El FMI, de& JMp, intenta a 9 d r  uria pose 4e aMmpica íicurraldad. por 
cjrrhpb, que se h i t a  a WWar a los Esmda~dcudores qtxe mWm SU consejo, y 4 ptes- 
tnr diritxo a q u d n s  q& aqmn sus r k e ~ +  En h pktica, dida la siruaabn dmqmada 
de los deudwes, las "ceconi~mcs" dd FMI equiden a a u & W  i m ~ o n ~  Las 
p&s q u ~  iOEtrihmn de&r al FMT (Perú en 1985, Zambia 1987) se convideron m 
patias úmnckros, y krtbkun & voha +dadas al rcdirzs. 
El ~ d e l a ~ ~ a d a P o n e 5 ~ d e l M c s ~ ~ p ~ h d ú r s t i  
~ p K c a & & ~ ~ ~ n d e f a d c ~ ~ ~ 1 ~ & & y s o E i a l q w d h i  
pdaimpKer.  El acepta impHci- la tesis o c ~ n t d , ~  la cual los -M- 
t a R n ~ ~ ~ o s ,  al mdcndatw itaienmaie, ,las IitKw~m'sab1cs de la & 
(una &S que, , c m  htmü~c tratado de masnar en @gafa mtkriom, m c c  de funda- 
mato: hay que habtar, COMO minimo, ,& cm+sponsabitlidad emre prewmism y p w a -  
tario~)., si $illrw~,wn los $&a cuipblw & su propia dmgmcia, pwem pcrrsar e1 F&tI, es 
juno dgirks todos Iw I s m h m ~ "  w&m para r w r a b k  sp @vencia, 
El FM d " ~ ~ W K L O ~  la&-ma m&mw sus Eaqaos pmgmms dc: 
ajuste (B. J & m ~ , , p r  cierto, se prc@ttm por q116 hú dchh ser también %jwadosn 
IM plkm ; r i p  dc ht& v&rtta en d Nme o las W r a s  ~ t e c c i c M ~  ewrum y mt- 
~ a m d a n s #  que mpdea la U-& de ~FWIWQS a h m o s ,  íkmm a m h  de&- 
sivta en la @mis de la deuda)29. El ajuste ronsisa, bashmente, en una dda5ca 'dicta 
de addpmmimto" (en d o s  Iw cuitidos + h a-) para las ~~craomias &ocame- 
W j  by que gastar p o  (rgiucir las hqmmcioncs y e1 gam público) e i a ~  
mucho (aitmeneat Las cxm~nei); dc wm forma, K gama M sqm&it con el qtirx 
pude -ir pagando la &eudah 
Examinaremos m & de c m ,  d@ndo a C. del ValIcm, aJm & las m&h .m& 
habini*: 
a) L d c  k ~ - I a W . . , á t . , p .  1%- 
xJ B. J ~ , o p . ~ p .  1ú6. 
28 B. JarLsna, op. rrit., p. 107. 
B. JPdWia, op. &,$* tw. 
a C. dcf Valle, Lir &wh -., id., pi -4W,,y s. 
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a) E1 FMI exige la ~ d a c & b ~  &i dkfiht pves - t t pemho0  Estu requiese, Ibgicmente, la 
reduccih del wtg phbjiccs, y el amnenm dt la presi@n fiscal. De cosrurnbre, d FMI 
comi&a exigicnda un ~uciua~i-d~rman't:t:I~mien~~ del swrm plrbiíc-~i (por ~Jemplsi: cuardo 
d E'MI cencdib a WnCina  un primer pr€mrnb de 200 danes dc dbians, impuso 
ct3rno condidiin una dr%sUa rcducci611 de empleias ,en el sector pbhlica: mis de 1QQ.000 
funciunarirrs fuwoii expulsados en rari a i io )~~ ,  El sfccto combinado del recorte dd  gasto 
escatad y el incremento de la fisdidad se traduce en: mida de la invmi6n pública, aupre- 
sibn dc s~bveiulionm y svhsidioa, mayores r q a s  nibusaria para loa m& p.obra (pum ae 
suelen aurnwtar,. wbe toda, 10s impucsto;s indir~ras) .  . , LA reduccihn del ga3ta esmal 
afecta, naruritln~entc, a l& ~ i e i ~ s .  ap'cmh: mrnm hwpi tal=, menos gap~ en eduqaci6% 
menw serviu@s pÚbIiw &i&os. .+; Im pgatioa vuelven a ser 10s más dbiles: c m #  &a- 
IAn J. Serruile y l. Bdin, l a  reduccjdn de los gastos &l Iastsdo s e a ~  d i r am~en te  sahc 
ia parte más desposeida de Ia poldaddn, acelerando t1 deteriwo de sw eandicianes de exis- 
renria"3.~. ?ara quieiies viven ya sn el limite de la subsisrencia, "hedida de au$teridadn 
p~edcn cqui~der, sirnpkmenre, ,a tzrw enrencia dc.rnurrre: "las Frias cifras, seriala G . Triar- 
w, SIP pzrsonalim~ en ín&ces,da vez m& $Fave bc cbraurricih, en en1 crcrirnietlto cle 
barrios ma$ginalcs, en aumento de la mordidad inbntii ..."33, 
h) Es prcxist) cc~nencr la demanda interna, pan Fresa la iEfflaciM1 y aumentar el 
ahorro. Para dle, dehe r.ed~cir& d p&er adquisi~ivd de Ia pablatidn: el FMI cxig Bsjgtr 
10s sz4Earim para 4 ~ e  d sciciend3 el c é i n s ~ r i .  Y la capacidad adq uisidya c-6, kfkctir?ramcn- 
te,, cn picado: en 1980 un peruanr, que: ganara el miario rrrinimo rerifa quc trabajar 17 
m h u r ~  para comprar u11 kilu de arrus; en lg84+ necesitaba mhjw 125 minutas (siete 
veces m&). Err 1975, el boliviarru necesitaha trabajar b, 29 horas para caiiiprar 
l'Q00 cálprias wgqalc~; en 1984, mccsiraba traba$r 1, 3 & I~riras ((r& cinm vees  mds>34. 
Eri crrnjunrra, d i n g w  Rer capira en Latitinmmibrica d~~cendi6 en un I 0% en apcns  d t ~  
añtn ( 198 1 -8t7)35. 
cj El FMI rkcumicnda, abre t a d h  rrerlwir las impat-zauanes y aumentar las expar- 
taciunes (a menuda, aconscja dwa1uar la rnmeda iiaÉi~nal, para que las mporracíones seii 
inb cclmpetitivas)'. Esto si@fic;i, exphcs W. Kcssler, que "los recursos r-rvadog hasw 
cntootm para al mnsuma propio se a;knaIiz.ark la cxp~rtwibn; QRJ adquiere especial 
inptrmucki en el :jaor ddc 13 pmdutcidn de -alirnenms r...] 1m alimentos escaseen y se 
cnar&en cn el país cndeudda, y coi? ella se hacen inqeguibles pqra an~pliw s.Trilros dc 
35 A.G. Fraiik* El #a@& &t Ea e&&,: bpal'g? Madrid, 19fZ4, p 13 3. 
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la pblacidn"3á. La reduccibn draconiana dc las importaciones se rraduce, por 6-m parte, 
en escasez dc medkin.$s, de recambios para l a  fibrfcas; de equiparnimm indusaial en 
general, El significado ese~~cial del '$ajusten es, como xriala J.L. Ugutt, el siguiente; "las 
k u d o r q  han de reducir sus nivdes de vida para que 10% acradqrcs cobren"37. 
Qsunriefi#a: la kmdas Iad~qarnerf~rios c 15n dc9angrindose ec~n6mics y w i a l -  
mente para seguir paganda $u deuda (una deuda, qrl~ e g b  vimos, SR autorrep~~dwe 
rnec5nica~nente y no dtja de crecer). Todna 10% que han esrndiadu .e! pmbIoma CUP aigu - 
na imparcialidad coinciden en W, poddamrirs Ytar decenas da tmtimsnios. Alguien tan 
poca sospechoso de demagogia izquierdista coma M. Vagas Urna ha ddscriro, asj l d ~  ckc- 
t tw del "ajuste*: 'caen ia paoducri&n y los salarios reales, desaparece -el ahorro y Iangui- 
dece la invcrsi&n [..,] 10s procesm i~i'flacionarios renacen periQdicamentc- luego de tcau- 
&ticas inrencas esabiliz~dores que, ademis de framsu casi siempre, egolpw duramenw 
a Ins wzmres m& d~&vore&rlfls y dejan a tq& 1á ~xiéd;id esmodada y aturdidana8. 
Ei trinomío deuda-ajuerc se ha convertida, seaala M. Vidd, e n  ua "rnacrafacmr de be&- 
humanizacídn que afen& la dignidad & la p e s m a  y erasiom b convivencia". Toda una 
gjeneracidn de bs paises pobres asci'rala J,M. Pdám39- ya iindeleblmenre marcada p r  
los ekcros de la deuda. 
Antes. hablábams del incremeiito de la nmrtalidad inrFmtli {ea Brasil, ~ Ú l o  enrre 
1982 y 19&, mecí6 eri un 1 mnm uno de Iw subproduaas: del "ajtrsw". El dcga- 
to más ~ A & Q  sobre h deuda qxtrtrna aqud famoso inferrne dq WICEF,  que se 
&ti a evocar hileras de pequeña araudes que S srcuitan ua bs askpricos irrdiado- 
res tccani>rniccrs: "rtlnrenarm de miLes de rrinus del mundo wbdaarrallach han dado sus 
vidas m que stis paises pagam sus deirda, y muchQs rnillonm m$$ cantináan p&gando 
im intereses con sus mentes y cuerpos d~smtridm"41. La afirrnaubn del ccunomista 
pcruanci J, Iguinie ("no rnt ~ustan las ssoiucionts ocicidentdes a la crisis de h deuda: matan 
a demasiada genteM)43 no es una simple fime efectkza, cinu una t&gica constatacibn. 
12. No tritarernm en daalle, para no alarga aún mas la q w i 6 n ,  las sucesivas. 
"saluciaire~" (plan Bakr,  plan Brady ) ofreckis par acreedws, ni 1 ~ s  intentas de crior- 
dhacibfi (Eneuenm~ de La Habana, C~-rniem.O de Catagcna) de 103 deudrira. b no% 
ca~ilb a las eeasr&t&as orcidenralcs que consideran intangible el auputsrc? de qur la 
36 W. wslet* ''h $tcs % cn:ririqucccn &4 vt"z &L.. Jiaticia a-&lb& para tad2asP, e11 
WAA, MI¿@# dd T&co M&¡ Q .~alesEwida& cit,, p, 53. 
57 J+L. Ugarte, uLa crisis de la deuda cxtrrm*, en Iafiwcibn Chwtid I!kpt~fiuh~ '629 
(1986) (citado por C .  dd Valle, op. cit., p. 414) . 
38 Citada por 6, del ViilLc, ap. cit., p. 34Q, 
39 J.M. Pd&ez, "La deuda cit.% p, 374, 
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&buBh pm k d w h  c j o n s k ~  m,.. m p a g ~  {aynqde SE* mapado a los pagdvm con 
d o  tip, dc ~rnulcts y facilida&). 
la siWh &al cicriE'" (phciP;w ck 1.995) w cf Wan Brady ha ~mqa ido  Wros 
parcde en la dwellcraci6n del acchiuiw de la W, ICE i d i a d ~ ~ e ~  m&axc&- 
(inflación, dmienm, m.) han mqwado claramenm cn casi mim im paises ahm- 
d a s , p c t a & n o s c ~ ( , - i á n ? ) ~ e n b c ~ c s d c v i & d e k m ~  
Por lo dcmk la dida, aunquc m e d a ,  camrinQa umkndo: cn 1982, la 
deuda l a r i m m e ~  -a a 496,000 ndlfoncs a+ ea 1993 pade a 
513.000 milla@. Y prrsiisa ia w&q dd servido de la deuda; el Indirc mis q m i m  
al rcqmm (el pmamtaje de 4igmm de las ~~~ dedicados a pagar &a& m c r -  
m) se mmtienc a, muchos p* m nkkrs. s i m W  a los & Ios a- Hk 39,196 en 
%.j$.(1~3) ,  5 34x I E ~  ekt0mbh.(1mj, 72, -CM ~ 1 ~ 3 ' j , ~ , a z ~ ~ ~ i ~  
(19.92),,.%, 
MAS que exponer vdamicincs propias (quc sc resumidan cn una iiidignaiihn prima- 
ria, poco mticulaMe en conceptos), examinar& edbqucs wioratiuos p q u c s ~ o s  por &ver- 
sos anal im criticris (al de& "Irfticm" me refim a las que mman en sienta la dmiensibn 
iceta del knómeno, y no sólo sus aspectrss r k n i c ~ ~ ) ,  qae mr parecm del maym hterb. 
l .  Eñ sugativa ta intqriewcih scgiin la cual la &u& se ha conwdtb en *un w a -  
nisriio dc transfctmda de recursos de las paim p~bres a Iw ricos" (dd Vdicps, na WCII- 
n k o  pnmanen# k a&& y dmhIquc cf N m ,  por razone obvias, m ckspa bd-  
var, simi más b i n  pnpctuar. Para huichmcatnr m o  (y no sEr amados & -1 demago- 
gia p~fccrm-~), conviene conocer algunas &-as. 
Dcsde 1983, htinopmérica se ha mnvcmdo cn un pnwcedor neto & capimles para 
los p a h i  xn&res. EnaT 1982 y 1986, indica S.I. Hink+mcrt, i a k a m a m  . . tranS- 
fiii6 capital por un impmre qih icnrc  al &i Plan_Marshalt y medio. Eh aiim pwreriom, 
ia msfcrcneia sc ha manwda en nivdcs similares: en el aÍio 1988, & tos 25.000 
rniIl~i~7crs dc &lare+; 4 rransf£rcnci;i neta d del pcFiodo 198242 x c1m~, w g h  de 
SEbastih147, a 120.OW milloiies de &itarcs (i-O en que x m~ dc canridizdes -, se 
les Iia rcsrado, pues, el importe dc las nuetris p d ~ ~ n r o s  p a-wdas recibidas). Se mata, pues, 
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de un -Plan Marshdl d revG?j'', un flujo ~ # W R  wwtwam que bombea dinero deshic 14 boim 
cicl pobre i\ la del rico. 
5c ha dmunciada a vrcw ei chciilo viciosb qnc cngcndran Ias poEfricas del FMI: "e1 
ajjustc raesivo -seiiala J.M. 1)elAez- ai debilitar Isi capacidad de inwrsidn y de moderniza- 
ci6ti L...], dmlknta  las invc~iones cxtranjer~e y dismintiyc, por tanra, el producto con cl 
quc se ha de hacer f rwc  al pago de la deuda"@. Ls rudeza del "ajuste" man tielir 3 10s 
deudores en 1.a postxacibn crrotabinics, irnpidiedoJc5 generar Iw recursos que necesithan 
para, prckisaménte, inrcnra~ saldar del rade sus denidas. 
Pero, a la vista de Iris datos afireriGr&+ (*be &msferei~cia de eapitdes), se pdria sus- 
pechar que al E'MI (tf %gendarmeY al servicia &e los ricos} m 1c interesa, quiz$s, mlu~io- 
liar defiriiti\?arnen~e ti prt>blema. Alga parecido cabría decir sobre Ias esmregias negocia- 
doras dc los país& acreedores; rcpcagmmacibn, rcestructiiraci&n, escaIoriarnicnco, parshc- 
as wld h o ~  ... de&, esnaregixs dilatorix g m r  tiempo, evimr que el edumo rcviclitc 
tutalmenw, pero mairteili&ndc~Lr: en u a  intwminab1e y prrj~<echtisa copvdaesicia. El 
Norte &sarr<~ll~do nn tiene ninguna prisa en taponar las "venas abiertas de An~Lrica Lati- 
na'!,., porqu~Cswdesangraa en sus = c s .  C, dd Valle li>ergLcan~ñ@fitmlsnte: la deuda 
-impagale de por sí- se ha ~xmvertido en un me~anisma de exto~siün sí$rtnr5rica; "su 
pago se ve impcrsibilimdo asimislnb por los aerLedurcs a p t i r  de las pfi t icas cwt~hrrricas 
que Ilevan a cabo, y qirc pcrjudicnn ~1 comercio y las f i n a n ~ ~ s  de los pds& deudcircs. Es 
decir, 110s ericonrrmos anrc la lbgica de la usura; 110 miucio~~ar cl problema para conti- 
nuar txwayenda r e i u r ~ ~ s " ~ ~ ,  
2.  S. Gcrrrge, bn una iriteipre~~ciCrn i teresni~te, se ha awevido-a sarac&xr la deitda 
externa mnw una Uguerr$"' n l h  cmncretainente, gong) iin U a m f l i e t ~  hfinantncrtl de baja 
i n r t n ~ d e  (Etam&J b w  I~ts'fua'ty ClnFice, FLXC; la kr~nia del idioma ha q&do que 
el acrrjnimci coincida, nada inappi&amenrc, &can la pdl~trm qrrc en &no% coloqiii.al sig- 
nifica "gdarn~c."). E1 'C rd i c ro  de baja inccnsidad" (CM) m urlri rndddidad belic-a mpe- 
cificamsntc conrc~nporáncq eri una 3 . p ~ ~  an que la "d~srruccidin mutua asegurada" 
(M) hacc poso plausibles los cnfrcntaminitm frontalm eiirrc Ias gmdcs pow~iciari, 
éstas traslad4m sri rimlidad a suela ecrcermundisa, dondc dinrncn sus qucrelias por prw- 
na interpuesta, sin implicms~ deinasiadu ciirmmxnte. LAS nbjlttivw de lw ''c~nfhc~cis de 
baja intensidadn ion ec~~bmicr>s  y ~.rotítica%, y h conswucitiri de 1 ~ s  rniairn~m rro presuw- 
nc nec~sariamcnrc la, vítrot'ji militar total fasi, cl hqsrigainicrw de Nirarabva por EE.UU. 
én Im 4Q alcaliz4 su ~bjetivo -la caida del rtigiintn bandinista- si11 nec&&ii de que Uega- 
ra a @rodudm la victoha militar dc la "conrran)5u, 
Muchas da: las ccaracmrKsricas dc los CBI, pielrsa S. Gzurge, son cxrrapcilahles al ccin- 
tlicta de b dcrida. Quienes considcrcn desmesurado hablar de "'guerra", deben recordar 
una di: los lapidarias-axiomas rliz van Chuswire: "13 guerra es n11 acto de violeiicia cuyo 
rsbjaiva es obiigar al adversatia a curnplrr mipesa voluntad". LA rmrc1irrn ecnnírinicri-pctt- 
rica ejercida sobrg ggbierm~ y u u  dadan@ dc Lazinoaankrica wr el FMI y los bancos occi - 
deritdes pucxic, sim dem&Ada exagcxacibn, ser cgrisidCrada una ti)rm;z de vidmcia. Y k 
T.M PrL&ez, *La deuda &ci$l,.,*, cit.., p. 3T3, 
C del qalbc, q. c i ~ ,  p.426. 
$0 SS, Georgc, La Wm#a de Er& &#da, ~sjt, p. 318 y 3%. 
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" I ~ O I S U I P ~ "  de to* qgmceg g cviéienk: rnstiwet activo cl mecanhef. Ir! épolilio irtc 
muts* qug an&li&bamos: cn ~1 e.*& mttrtar. 
Así, S. @~:<1@2 g!dmti que u la,deuda de1 Taca M11d~ m q.&6-~,~ab2a, que m5 
.crí&is$ ian L&$~&I msiimim Jd ,&1%jfe íWwa58 [EE.$.II dddktí~u.y pmgr&iw Iibido can- 
tra el SurM$l. Coma en, 1- ~ E - f n  *~Aien,m,-", k~ FCtadas pod~ro$n& no nemimn impii- 
calsc~&t%ecr;in~enrc, pues. &ponen ,de w n eTwa t ~ . t a f c u ~  ( ~ 1  PMIf 1 paz+ .e3 iqh~ji) .  such. 
k m  ,en lss ~ $ 1  '"~eliegrqi~, m bxqg 21 aplqarni~nto rctral dt,t m,emigo> S ~ E ~ O .  su 
dq$,iliam(n~co y d~rngajgx~i&u~; %I <:ES;[ M> kpsg ''gamrp.I wquc  um renfil -e1 
reernh;h ebm~l'ctta zam& &rn&aria h -ruina d r  @ di?uisir% 12 gtlma Wda 
t@niria& y &os Pr&tFjt~ pa&ti@< [,+.] El. GJiN;$in comkrg~, ayuda a evitar qw ci Tcr- 
mr M d a  qe C*nvit;m &IL una amcM%k, sus ~TQ$BS condi&>n&, que r;ámtiid 
el cqullitfri~ di2 fiir:&s p l K i  ~ Z I  el fflzindcinst 
T~rñbiCn A. GtcvAn ve en ha deuda hLlcsmnre 1.111 Ulmum~~to dc damimbhn, iina 
, . forma 4ubliinada" de violencia; "supradci~ ya para cl %rtc los prohlcma5 ~i(;gn&gGacas 
asod.ad~s a la dada ,  Cm y, &OYB &nt. -am~ntaJma~ im insutimcnw dc pr~st$q ~ ~ f i x i a  
9 1 c  ,permite forzar ;r los p a h  5w a gtzbl~cw ppli"~w,gco~~&&as IOret70res y t x t e  
riare$,que $m dej asa& & i ~ n  p'l;e$ $kI &wttHS. 
3'1 Z%B. rtifll-~iQilcs da C. del, Vde rii>S rl~~3cub~!n, frnbiE& urra ~ J ~ ~ E L W E  p m -  
ia \&mriva: para cnjuiccdr e1 fcikdntcn~, ser útii ~&III(M[YBT la mcja dtcgmh eco- 
tr&rriieirramt di la &B7 && e11 m (bs aJtimos t i tmps,  &{, Ia ya -5rnd~ d 
Geargtl: 3 ~ ~ & d e r ~  que el ~obra.dt la dtwda externa Iatinmmwieana "ya nn titime nada qirt 
ver siquiera con 1% rdaieiones n o r d e s  enkc p a k  csi.pitdktas [ . , ,] [ea r&ad] na pwL+ 
ser cowi&$b que wnm pmr~? r.n aI p c ~ r  &t tSrmh~*s4. 
El ixcttpw & '"-a", explih c. del %Ilc,@xda rt1adQn cm la ~$~Liuci&n &l 
dirlcr~~ pcw,3c &fmga 44 m% netlwQ "h&? p sq wl@ac@n aki@E&$ta -irim@- 
mtI?t,e; pq6r"á&g. br "wii" padrhps Wtaader M$, a-, %un ,dp@ de tntcdsmuy %le- 
v a d i  ~bu$i~o,Y, p&F tm'tej Ifljwt~P'5S. 
A h o ~ a  Píie~, e3 >swifickriva qtle,. durante mucha& G@&, amhs &r&rrm tpintfip.h* 
y *usiira" 1 h r a n  empleados pFicdcarnen?nte como s i n & n i n ~ ~  'Corno explica C E .  Macp- 
h e ~ o o ,  las te&h>ga~rnedicwIas c-cmidcmr~n abusivo E iIegFSjma, su si510 el pr6wmq ~crn 
inrer&. sim, .w g a  wd , cudns lnsd,coq~ratcx%: 1% que una de  19s mrres hirhim gpqdu 
dc upa pp&dbn ncp&&a atrZ~m&ommte vcrraw ( $&$ d w  & ~ P R P ~ +  
tan@ d s  &&i@&ki&g @&@v 1. .J m: poi~&&&~~ 
S+&. Gcarg,  FIP, cit., p, %Oa 
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msrar dinero cobrando, inte& -enrii;ndh. San JrFúnimo, Tcmt&anc>, &m wtin, 
m.- quhdc a ¿d deudor rn aprais. En &dad, mma sewa det Vallc, la 
condena del pnihmo d o  reposa sobre el axioma & la mmWd dd&am (nnlit- 
mar noltpmitb el dinero no p c r s i  riqueza, J dinem no be& ser & que un 
d o  de h-b. E4 usupero, px d c m b o ,  pramde conjurar la esmilidad del 
dinero, preicnde qicrl su dinero se a u m ñ n a u e  u d ~ ~ a " ,  @oemdo la vulnc- 
rabiiidad del pmjimo, sin genarar riquaa red. b usura a un &c p w m a  que intaca 
m r  kros natiwaar de aqudb quc constiniri\cament~ a&ñl. 
W n  el a á r d k k m  del mpiWsnoi las mkiorw ~con6mim z&m~arán como 
una esfera autúnun%a, au?umgulada, can una 1- propia, una %ca ajena a mdquie-  
m c d h c t i o ~ e s  vaimatims. Iia %-ice cxnnómica" (el miamo rbtulo parecd, dcsdt la 
nuerta mtntalicbd, una conafa&ci6n ,cn b h i n o s )  dc ios tc61op me&walcs qucda- 
& arn~mbada en el d k 6 n  i J~olt5gicw; su ~ & i l r i b "  ¿kbr*&~ tuvo Lugar, fi~hb1crmcn- 
tc, cT di9 qug I j o b b a  mribib q g  *al wkr o &gnT$ad di; un hombre, como e l  dc cual- 
quitr Q~FJ, * m 01~0 pfw SU p k ~ i a ) ~  esta. = zqu~1.j~ iqoc Ir* demas cstkn disp'uatos 
<a, pgazl psr dI u# dk SUS, Facdtddcs fth$ N&$ ,M IWth m &, &S @&Y 5 r k  thinflI 
hií fikq #&t Is b S# ws iKmU he&'mJir th rcfe sf f i  Pow~~]*57. En Ea nueva 
cwmovidón, d hc9khb~ y las c m  na pueden xeracf mru idiir que su d~ czimbim. 
D d e  óptica, mda las ~ondeags medieda de-k usura aparecen como in~cnuidadcs, 
El intc& d i  un p b o  no d a  m& que J %lw de cambio" dci diayo. 
C. del V e  mima, sin embargo, que rscria sal~tdablt rctuFrar cl soncepa de usura, 
adaptándolo a las ~uavas áreunsm'm. J 3  &den= qw hsy no puuk p ddmdcrsc d 
dogma dc la uesrcriliddn dd dncro: "el ditiem ha dcjado dc ser un b i n  &di; se ha con- 
venido en rtses~a ik tdior, un bien atarnmcc h a d o  y mnrablc [...1 dddiito es una & 
tas fum?a & cf4)a9St6n econ6mican. Es rz&mblE, p u y  que el uso del -m -re una 
&huci&n; b &amente d m t e  skri laam&, Eas m-9 la ckmmhhilidad de 
csa rmibpici60. "El h d a  de 1a twimnda & la ~~ cap6iiu a l  p d s m  con interés 
-recuerda dd Yab se siti'il en d hecho de que d deudor H c g u i :  a w ~ d i c r i t c  y c d a -  
vo dd am&, a l p  que continir? en h actualidad adquiriendo uria d imt - i i h  interna- 
&n&"%m 
h datas que p m e n ~ b m o s  en k sec561i aritirrior (impagaIitiidad fjrrtíca dc la 
dcuda, a u r a r r e p k d  merhies de la mima, exorbitante ewfc hmnmo di l~~politi-  
,ca5 dt  ajum, e;tc,,J jM$can, pensamos, la considcdbn dc Ia,deuda l a t i ~ o ~ ~  como 
un mpuebto de M I W ~  w m .  En ekero, el rasga d8iamcial quc, cn h ,m&cihn cardlica, 
,prmitr: disriaipir a .b usum dd préstamo Iep'dmoes, como hmos  v i m i  Izi,rcdwcib~l dcl 
&t~dor a b &htityd dtficta La fmm m qrtv la dcuda cudrima.d dgstiri~ de la 
nz11yarb~p&fx% IB %m a; que ,de~wgie qzswrtuni+da,vi~alts  y a$&? su hodfzon- 
ES, 18 kr4na ea que ar~ tna  h sobranfa. píjt i ia y gcq&n~im dt 10s dtud~rC$+ rdu- 
chndb p la insigni'limcia yl marpn dE manioba, tudo cscq conviw.d &uUento 
CRm Un? -1 & &iWd CtRbt~wh~ 
4. QW aspa0 a evaluar: la &u& k ha  melado como un &caz mcmismo de 
~ m ~ h  de lis entre los y a m e  ias personas. "Debida a La &s & 
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IQ deuda -~xpZi1;9 3- Oemgeag- se es4 aedera2&o la polilrizacith p Ia nw@na:ti6n, twto 
kntra  rfc p d a i  c ~ m  mwe eUua l a s  sociedades s m a m n  te ci~dcudadas qu&ri' divi- 
d i d ~  en eezrrenim upize&tos: b clase media 13cndr a dmg,liáerecer, mientras que-unos cuan- 
ras kos, que pu~den escapar de 10% efectos .de la d a d a ,  doinjiian a rnillon~ de p o n a s  
qycs apenas puedcp sttbS1-i~". C~3a&tfyc una sitnplifi~aciiin, pmq hablar de las 'pnali= 
m dati% de ~gt i~wm&~cs~' ,  qin UIl;~*rcs p r t ~ m m ;  seria ,o~visiw que, wmo, indica & 
Scb$~dhG% " h ubrr ~iu&a geiite ,cn Amkica b t i i ~ a  para q u i m  d mdeiiddgntq emw- 
rro %e u* kndicidh,, qzic lb ,  pr~pl"&.ouifi 'su* g a h d a s  wwq@s". NI? e6 nasano 
repetir lo qeie dijimbs eil la s&rcibti 5mrior Cwbre ccirrupxin, ma&n dc cap5 rdw, Pripm- 
taciEi6n de pfadu~e& bk lujo, c tc: ) . A la "guerra" en- N b r ~  y Sm qwe supcrnls la dehddii 
sxwPcrim sc afiadirfan, puw, s e n h  * g ~ t r m  d~ild" en d serio di Ins divemas paim endeu: 
dadas, a dxir ,  wfuchas errm 10s grupos social@ por rransfbN a los demis d pesa d~ la 
deuda" (1.M. PcMcz)aI. Ea q " ~ c r m  d v i l i 9 a n  ~n t5da  fiqoq lm sicos hsta com- 
widp quc: tos d'~t@ dc b deuda rccai@a sah@ Id$ halitbPw de la mena ~~~0~t ldd85:  
Ht a,l& m& B6biir"x, p i i q  wmtt-rid~$ ,m pmddg~~t i  defi&tivo$ deambs bata- 
Ilas iiu "í?n@rnaci~naP* t a ~  Im baricos dcl W Q ~  gi la *M" can 1"is r i m  & 311s M*}. E;r 
" c ~ $ k  socialn dc1 @kksitc (ya &~iih$: dwMplefs, hnmM, de~exi50 ,&l nivel dc vida3 ctc, ] 
san lw "rcparadon~ de j&erm"l quc tris det&&ris e&n tributando a los vwccdores. 
Eri raarnm: las maynrfas pahrek e&n pagando aJ p r e i ,  de amrinks suffimímrms, 
Ins inrmwm de un,w prbsramus can mídos p r g n  bicma que da m ~cG@eron [ya v i m a  
WE, en Lwenp pare,  se wwaba dc dictaduras *L~'ms), tinos p&mnos? dc c u p  .osmplro 
no g b;enefi$+qn (p conQcqa1os ko$ %m pt~vergm''] y en cuya rmrg&a&6n (rees- 
rrucmsariciri rde la deuda, gcucrds q ~ n  gl FMI, @C. ) no han M o  ca&dra&s+ preiltt a 
S t a  paradaja sno?ikruW~ m abligaifco pregwtarkt:: z;qdkn &be rcalnwice a quih?. 
La reoría de la "d61dI $&MB idtcam r&#6ndkr a ata ptgunt*. A la "deuda cuirca- 
Ne", haim adftíirida desde d er~nonUd$rn~ tamocr4uciceL, pairr'z replicíax h WCa 
humsiiista wn el ct>mept<~dc "de:t~& ~ c h i * .  Gmna toda cr2dic0, I i  'deuda ~ocid'' tiene 
un irnpwtc,, unos acr~cd~rts  y unos dcudorcs. ],M. hI$a lo, idcniifira con gran n i t d ~ x :  
"las wmdore~ w n  queUp qu? p m p ~ r ~ m d m q t e  han gagado mis el coste del aj iisw 
worybrnico ii)rcrtio que 19s &m dcudom han debio hw&pr para Jaq~r  fkenre a l  pgg 
dci 'semi& dr 13 dc~!dii-. -Wn c501f pbwanas las \.Ek-tfmq$ de la desrr'ucci6ii di; p u a h i ~  de 
rhbafo, ,dp;l dztefi@Is3 di: Jñ &lid& dr* bs @~tipaci#ng& y de la, da de lo$ ski*. Pw su 
parte, deudIYfes en wip cam san aqutbs  grupds s&hJc& qubi m2.n de mW%& a lo& 
d~ri-15~ ed pesa dr: 19 deuda dxtwila,, iiw rcdtlje~m~. sin4 qul: awentararii d gasto -cuaiido 
110 expatriaron cpi'titl- d &mpo que 4 inyrcm ~dar ia i  e- d~miurakar"is2. Tam bi'kn en e1 
-Nom hay deudut.rr& Gaqu~llo~ e s a x n m s  $aeiiw'onómicos, aquelhs poderes ficrims de 
lm Fsgd09, dcsam!l$das qtxr: lznn vwf d a  prcsjwnarich p w  rxrimmEr9 a11 sus t&minus mds 
zigwm las cmdi6iom$ de eimcWn de lo~,c&.$'rw, qtg hzp pmP;i2;a& cl ala3 un ilatc- 
w s .  Geurgc%op. cit.,p. 195. 
1,. ci+w&-m, g f i  ..., tit.., p. 
6 1 ].Mjf, Pdáez, wLa deuda. m i a l .  ..", eit ., p. 374. 
m J.M. P&&, "Reri& cxreraa y prÍhup7m,.,", dr.+ p, 536, 
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mi E M.* dc I o s  i r ~ m  dc: la h d a ,  y m cn ddlnitiw, han dprminado laadop- 
c ih ,  porparte de sus fcspifvas Fsaáos, de dispr#icioncs que se aaimdan mal a la jus- 
ticia d intcmacional*. 
Qoda d importe: 3 &m &ende la "&u& socid"? 
dispow~ de m* criterios ~onrabk podrirnos d u d a ,  p r  ejcqln, 
en vid& iafanriics s a & e  [y, m cate caso, debería c o r a ~ ~  d uikrcmata de las 
tasas de momkhd inhríf qismdo durante Ia crisis) o, si fe p d w ,  sn silos de vida 
perdidm (y cstc rbEcu1t.i ha si& kctr~: las~smi6bgm Scll y K u ~ ~ i t z , c ~ n  abrumadw apoyo 
astzdS@~i, mueamn qqe cg& 1 O d6km &chn_alcs dr pp de j n~r&s  ''p , c a w  s u p  
oen ,MW &minwi@ ,& 0, $9 GUS [ 142 disj eop la cqcmnza de vida ai lm 73 &- 
scs &irtior;es -no $610 ~ a ~ w ñ p c a i c ~ ~ - ~ ~ ~ ~ o ' s ~ , , ~ e n  c m  &jada~  dt i q p i r ,  rn 
,haspi&es y ~ u c l a s  dcjafdas dc cons&, ea -OS de trabajo pedidos, Q, más d l e -  
mcn* (y monozcamm lque Nui, aunque Bwitltarmi d e h d k r a  ar?a *aritmCtica rfr la f&- 
ciddm,^ae xom p M t m 5 b  b. mantitkdh) cn qxranza y gozo de vivir & 5 a a k A . .  
;&o @da pqpne la deuda socid?, kpondcr a m txighia adcntrarse en cl 
i n a b w m b a b k t c m a d e h ~ d ~ ~ ~ m ~  ihd dgaquc,gorrazonesdeespa- 
ciq pr+inm no atisbar siq- b t c  que ninguna iq- econCHPIico-namd arde- 
na que Pas mayadas pobres 4- ser d c ; i d a c  a1 Molorh de la W a ;  qut cximn al=- 
nsttvas econhicomdnw scmm y, de& luego, &icamentc +íIrs (pcnmmoa, p 
cjtmpb, en Ias &mula dc "mmbolw cr&*oa p i o p u w  por S. G e W \  n las ~ r a -  
tcgisis y principácis w@rid~s por W. W r P .  La aplicadkin de mas fhn i~ las  q u d a ,  
cw d,, que h& p f s s  dd Harte ~smvlemn & s p m b &  a rcdk wnwioncs y wpr =ri- 
Frcios di* d&w~ importancia (aunqu~ cn a 1 , p m  compmtii~a n Im q l  han w p r -  
tadw 1- mapriw p c C S  ia&~mwicm&. LB d$&ivo, at'tw, m quc los ciiidahms 
dcl Nmq empiecen a n o m m  en &o 1% p c h a s  thpicas sobre "ia ddca globd", &un 
m10 rnmd~~, en el. mismo barco", ac, ~ x m p d o  dc c b  sus c n n s c c w d  
~ c ~ o í i 6 m i c o - ~ t i w .  Si d mufido pi uua comunidart ds fm [algu inmgabic, 
dada b gIuba3idad dc le hmíelacioa), tiay que mar ditspmos a p q m  * s a l a  
ir~ruadiiitloa p-05 ~tbqmHticrn (dc ~ ~ n ,  justicia M, c d w t m  de nee- 
sidkbbkbs,ct~. )  que ~ o e e m w - y ~ d e s d e  hac  ya kmpn encl n i d  nacio- 
d-atatal. Dc ia inmiqmdencia &&a inevitabtmmte la C O ~ W  
maral (uua ida que ya hemas intentado c f d l a r  más -ate a otro 
iupr)6~.  
1.M. Pckx, HIa d 4 . a  M a l .  .." cit., P. SE. 
RR %&U-S J, K&k, "lkbt, dcpiln&.ñcy+nd dgrh is h c  197k ; ,M pciliticd el- 
uf -m che Puu#td .mn, en S d e  k CWp~ariia I-iiI D t h p m t ,  
r YW (ciado por S, m v- d., p, LM) . 
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